







 『筑波大学技術報告』No.37 の発刊によせて 
 
 本学では、技術職員の業績や活躍を広く学内外に紹介すること等を目的として、『筑波大学
技術報告』を長年継続して発刊してきており、本年度は No.37 が発刊される運びとなりました。 
 






















平成 29 年 3 月 筑波大学 副学長・理事(研究担当) 三明康郎 
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